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УГО ЧАВЕС И ЕГО ВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ 
НОВОЙ МОДЕЛИ МИРОУСТРОЙСТВА 
 
Распад СССР превратил биполярный мир в однополярный, где США становятся 
«международным жандармом» и стремятся «делать погоду» на планете. Под предлогом установления 
демократии именно США при поддержке НАТО организовали вооруженные акции по уничтожению 
политических режимов в Ливии, Ираке, Афганистане, замахиваются на Иран, а революции «арабской 
весны» дестабилизировали обстановку в этом регионе (к примеру, Египет). В результате льется 
кровь, но не видно демократии в этих странах. Цель «борьбы за демократию» – полезные ископаемые 
этих государств (нефть, газ и др.). Но не все великие державы с таким положением согласны (Россия, 
Китай, Индия, Беларусь и многие другие). Особое место в этой когорте занимает Боливарианская 
Республика Венесуэла в лице ее Президента Уго Чавеса. 
Родился Уго Рафаэль Чавес Фриас 28 июля 1954 г. в многодетной семье. Сложной и 
противоречивой была его биография. Следует отметить, что еще до своего президентства Чавес уже 
сформировался как бесспорный лидер, выделявшийся широтой общественно-политического 
кругозора и эрудицией. Природа наделила его организаторскими способностями, умением убеждать 
людей в своей правоте. Он получил прекрасное военное и гражданское образование. Встав во главе 
государства в 1988 г. и сформировав дееспособную правительственную команду, Чавес стал 
претворять в жизнь давно вынашиваемые планы. 
В 1999 г. была принята новая Конституция, в которой объявлялось равенство всех форм 
собственности. Оно должно гарантировать реальное существование смешанной экономики и 
действительно свободной конкуренции. По Конституции все стратегические отрасли и ресурсы 
экономики, а также сфера образования и здравоохранения принадлежат государству. Приори- 
тетной объявлена защита наименее защищенных слоев населения: детей, молодежи, пенсионеров, 
инвалидов. Венесуэла, как известно, занимает одно из ведущих мест в мире по запасам и добыче 
нефти. Чавес изгнал американцев из нефтяной промышленности, а потом и войска. 
Осуществив кардинальные изменения во внутренней политике, Уго Чавес активизировал и 
внешнеполитическую деятельность, отстаивая многополярный мир и переустройство мирового 
порядка на справедливой, равноправной основе на базе «сбалансированной взаимозависи - 
мости». Несмотря на «левую риторику» Чавес был далек от экспериментов в стиле Ленина, Сталина 
или Пола Пота. Он бросил вызов США невзирая на их неоднократные попытки свергнуть 
политический режим Венесуэлы и самого президента. Он наладил всестороннее сотрудничество с 
Кубой, поставляя ей даже избыточное количество нефти и получая взамен квалифицированных 
врачей и учителей. 
Приоритетным для Венесуэлы остается упрочение связей со странами Организации стран-
экспортеров нефти (ОПЕК), равно как и с теми, кто не входит в эту организацию, прежде всего с 
Россией, Мексикой, Норвегией. Что касается отношений с Россией, то благодаря закупкам рос- 
сийского вооружения Чавес получил возможность обойти американское эмбарго на поставки оружия. 
Заслуживает внимания сформулированная Чавесом идея образования Конфедерации государств 
Латинской Америки. Тем самым он пытался воплотить в жизнь мечту Боливара об объединении 
латиноамериканских государств. Он продвигал идею создания в Латинской Америке военно-
политического союза в рамках так называемой «оси добра» в противовес американской «оси зла». 
Выступая на саммите Африканского союза в Гамбии, призвал африканские страны «оказывать 
сопротивление американскому неоколониализму» и установить более тесные связи между Латинской 
Америкой и 53 государствами – членами панафриканской организации. Неод- 
нократно посещал Беларусь, Россию, Иран. Мечтал посетить КНДР, но вместо этого посетил 
Вьетнам, Катар, Мали и Бенин. Что касается отношений с Беларусью, то они и сейчас весьма 
плодотворны в сферах нефтеразведки и нефтедобычи, строительства, образования, медицины и т. д. 
Незабываемым является смелое, критическое выступление на сессии Генеральной ассамблеи 
ООН в 2006 г., где Чавес подверг резкой критике экспансионистскую политику США и глобализм. 
Его выступление созвучно речи Президента Республики Беларусь в ООН, где освещалась 
деятельность и бездеятельность этой международной организации. 
5 марта 2013 г. Уго Чавеса не стало. Мир потерял видного политического и государственного 
деятеля, внесшего большой вклад в сплочение латиноамериканских стран в борьбе за 
действительную независимость и право проводить самостоятельную политику. Чавес был ярым 
противником однополярного и видным сторонником многополярного мира. Он останется в истории 
как один из немногих в новейшей истории Латинской Америки руководителей, бросивших вызов 
США как в области внешней, так и внутренней политики. 
 
 
